





















ラットフォーム (anintegrated collaboration technology platform) C2>となっ
ているのである。換言すれば， ITは， もっとも初期の段階でみられた経理処
理等への適用のように自己完結的コミットメントから， DSS(Decision 
















えば [EDPS(Electronic Data Processing System). MIS, DSS, OA (Office 
Automation)]群（以下. I群）は個々の組織体の内部的適用に IT化の主要
な狙いがあるので.T値は比較的低いと評価される。それに対して [SIS,
CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support). EDI (Electronic 
Data Interchange). IBINS, EC (Electronic Commerce) J群（以下. I群）
では. IT化が個別組織体の範囲だけにとどまらず．外部組織（の集合）と連
w 
注： T : trans-organization 
W : wholeness 
図表 1











から 1群への移行にかかわる大きな傾向としては， T値， W値ともに増加し
ていることが確認される（例外的な流れは， MIS→ DSS・OA及び
SIS→ BPR (Business Process Re-engineering)である）。
さらに注目すべき点は，後述するソーシャルメデイア (socialmedia)にみ






















































































































































































































































































かなり活用 やや活用し どちらとも あまり活用
している ている 言えない していない
かなり行っている 55.6 22.2 22.2 
やや行っている 26.9 50.8 9.2 3.1 
どちらとも言えない 13.1 54.1 24.6 8.2 
あまり行っていない 5.3 36.8 34.2 23.7 











































SNS Face book, Twitter, mixi, Instagram, 
（ソーシャルネットワーキングサービス） Linkedln 
動画共有サイト YouTube, ニコニコ動画ッィキャス， Vine






































かなり やや あまり まった＜
良くなっている 良くなっている 良くなっていない 良くなっていない
社内報（紙・誌） 9.6 46.8 35.5 13.3 
社内ブログ 21.1 57.9 15.8 5.3 
SNS 27.3 68.2 4.5 0.0 
イントラネット 4.9 56.3 35.0 3.9 
社内放送 13.0 52.2 26.1 8.7 
ビデオ・ DVD 9.1 72.7 9.1 9.1 
メールマガジン 10.8 51.4 21.6 16.2 
































社内 SNS テレビ会議 チャット 電子決裁 勤怠管理 プレゼンス
ビデオ会議 （インスタ ツール （在席状況）
ントメッセ 管理ツール
ンジャー）
H本 (n=714) 23.5 32.6 23.7 26.2 37.1 23.1 
アメリカ (n=565) 64.1 65.1 67.4 66.4 66.2 59.3 
イギリス (n=651) 53.6 58.8 55.9 51.1 52.7 49.8 
ドイツ (n=678) 45.7 46.0 50.6 45.7 57.4 55.6 
（出所：「平成30年版情報通信白書』 178ページ）
図表10 企業における IT利用状況(%)
社内 SNS テレビ会議 チャット 電子決裁 勤怠管理 プレゼンス
ビデオ会議 （インスタ ツール （在席状況）
ントメッセ 管理ツール
ンジャー）
日本 (n= 714) 7.3 ll.l 6.9 10.2 23.5 7.0 
アメリカ (n=565) 35.2 27.4 34.7 30.4 33.3 24.8 
イギリス (n=651) 25.7 21.2 24.9 18.7 20.6 16.3 


























Facebook Twitter LINE Instagram 
読んだこ 書いたこ 読んだこ 書いたこ 読んだこ 害いたこ 読んだこ 書いたこ
とはある とはある とはある とはある とはある とはある とはある とはある
男性 57.2 38.4 52.7 35.4 45.6 41.0 20.8 10.1 
女性 56.1 37.1 55.9 34.0 54.2 46.7 34.0 14.6 
全体 56.1 37.8 54.2 34.7 49.7 43.8 27.1 12.2 
（出所：「平成29年通信利用動向調査」）
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図表12 ソーシャルメディアの本格活用に向けた課題(%)
活用中 今後活用
効果指標の策定 54 55 
活用の専門部署または人材の配置 45 50 
理解のある経営体制の整備 35 34 
消費者に関するデータの利活用指針の整備 25 29 
活用ツールやシステムの普及 28 34 
（出所：日経 BP社， 2015年）
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